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Table3. Measurementsonthebodylength′Offemaleandmaleofthecommonhousc一
ay,MzLSCadomeslicaL.
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･ちぎに時間 Tあ対数L-とめ皮 C'との男係を考察＼
しよう｡すでに雄老9･IQ'はこ92変数の問には Ost-
J/ ､,tit(lLl'?式 ∴ ゝ
C〃t.ゴh
が Dr)TならTtfに BHC層別の場合にあてはまるこ
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14 みられない例とLしては Sun16,轡 こなった二硫化 ､1





















































































































































































































































































































































痕きれてお如 ;,雄者は粥の立切する M- dom王
sL'ca,t"'C'"aMncq.としIC窮扱っていiLh
.小変ブスマほ適牡の水をもってねF). これを30oC
の耕卵糾こ一路禄放托して憤僻させる｡この場合.水
分が過剰であると醐1紬'L過熱こ促過して僻性が放くな
るため,●発育の巾途で批死する何体が増加する｡醗辞
した7スマの一部はチャーレに甜め,旬日夕刻に成虫
の飼育怒 (縦25x桝15大高 10cm)に入れて産卵させ
-る｡翌朝これをとり出し,あらかじめ励 声させておい
f=17スマとともに肉池S,ヤ ,ーレに入れて恒温飼育をしノ
た｡幼虫一匹に対する7スマの丑は ユ.5-2.Ogr.が
理想である｡この medium によると.厳輝が迅速で
何もに使用できること,劫火はきわめて均等に哉育し.
何体問の大きに差の少いこと,馬我のように鹿好か '･
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